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В статье исследованы экономичные проблемы пищевой промышленности Укра-
ины, выявлена их суть. Проанализированы основные предпосылки возникновения эко-
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In this paper the problem of cost-effective food industry in Ukraine, revealed their 
essence. Analyzed the basic premise of the economic problems the food industry and their 
solutions. The features of the food promyshlennsoti Ukraine. 
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У статті пропонуються методи оцінки конкурентоспроможності підприємств по утилі-
зації промислових відходів. Бібліогр.: 4 назв. 
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Вступ. Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. 
Донедавна частка важкої промисловості складала порядку 60 % валового 
внутрішнього продукту країни, що значно вище, ніж у західноєвропейсь-
ких країнах, де цей показник досягає 35 %. Наявність і концентрація підп-
риємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, хімії і нафтохімії, 
гірничодобувної промисловості і цементних заводів, на яких зношення 
устаткування і комунікацій досягає 50-70 %, впливають на екологічну си-
туацію багатьох міст. 
За статистикою, до 90 % газоподібних, рідких і твердих відходів 
утворюється в містах і близько 10 % – у сільській місцевості. У зв’язку з 
чим сьогодні гостро стоїть питання захоронення виробничих і побутових 
відходів. Причому встановлено, що складність проблеми пропорційна чи-
сельності населення і промисловому потенціалу міста. У металургії і теп-
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лоенергетиці для складування відходів використовується до 40 % території 
підприємства. Площі, займані кар’єрами, розрізами, місцями складування 
промислових і побутових відходів у виді відвалів, шлаконакопичувачів, 
териконів, смітників до кінця XX сторіччя склала близько 8 % від загаль-
ної території України. 
З огляду на те, що відходи виробництв, що забруднюють навколишнє 
природне середовище, можуть бути використані в народному господарстві, 
дуже актуальна в даний час проблема їхньої утилізації. 
Сучасні умови функціонування промислових підприємств перетво-
рюють процес оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств 
(КПП) на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої можна 
використовувати як інформаційну базу при ухваленні управлінських рі-
шень із стратегічних питань, при плануванні інноваційної, технічної і про-
дуктової політики а також при формуванні механізму управління КПП, ви-
значенні резервів конкурентоспроможності і посиленні конкурентних по-
зицій ПП на конкретному ринку. 
Сьогодні для успішного функціонування промислового підприємства 
на ринку оцінка його конкурентоспроможності є об’єктивною необхідніс-
тю. Як процес виявлення сильних і слабких місць підприємства вона дає 
можливість максимального удосконалення його діяльності та виявлення 
його прихованих потенційних можливостей. Оцінка конкурентоспромож-
ності промислового підприємства (КПП) також є найбільш запитаною 
процедурою при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і виході на 
зарубіжні ринки. Але і в межах внутрішнього ринку підприємства зазна-
ють впливу іноземних конкурентів, що обумовлений посиленням процесу 
глобалізації. У зв’язку з цим вимоги до процедури оцінки конкурентосп-
роможності підвищуються.  
Питання оцінки КПП розглядалося неодноразово як в окремих нау-
кових публікаціях, так і в фундаментальних наукових працях, зокрема  
[2-4, 6]. Але до сьогодні не розроблено уніфікованої методики оцінки кон-
курентоспроможного потенціалу промислового підприємства.  
Метою даної роботи є аналіз існуючих підходів до оцінки конкурен-
тоспроможності промислового підприємства і виклад основних засад роз-
роблених авторами методик і рекомендацій з цієї проблеми.  
Результати дослідження. Показник КПП має на меті віддзеркалення 
найістотніших підсумків діяльності і потенційні можливості всіх служб і 
підрозділів підприємства, а також його здатність реагувати на зміни чин-
ників зовнішнього середовища. 
Маємо констатувати, що уніфікованої методики оцінки конкуренто-
спроможності промислового підприємства не існує. Це обумовлено неод-
нозначністю розуміння самого поняття «конкурентоспроможність», і, поза 
сумнівом, спричиняє неоднозначність підходів і методик оцінки КПП.  
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Існуючи методики оцінки КПП можна поділити наступним чином:  
 матричні методи;  
 методи оцінки КПП за ринковою часткою;  
 методи, засновані на теорії ефективної конкуренції;  
 методи, засновані на теорії фірми і галузі;  
 методи, засновані на теорії якості товару (зокрема на теорії марке-
тингу);  
 методи, засновані на аналізі порівняльних переваг.  
Зараз найбільш «привілейованими» методами в США (країні, де 
приділяється найбільша увага питанням конкурентоспроможності) є мето-
ди оцінки КПП за ринковою часткою: чотирискладовий показник концент-
рації CR4 (використовувався з 1968 по 1984 р. Департаментом юстиції 
США) й індекс Херфіндала-Хершмана (з 1984 по теперішній час). Ця ме-
тодика дозволяє за характером розподілу часток ринку виділити ряд стан-
дартних станів його суб’єктів: аутсайдери; із слабкою, середньою і силь-
ною конкурентною позицією; лідери. Величина зміни ринкової частки до-
зволяє визначити певні групи господарюючих одиниць. Перехресна кла-
сифікація розміру часток і їх динаміки дає можливість побудувати конку-
рентну карту ринку, на підставі якої легко встановити місце досліджувано-
го суб’єкта в структурі ринку, ступінь домінування на ринку, особливості 
розвитку конкурентної ситуації. 
Критерієм конкурентоспроможності в рамках даної моделі є завою-
вання найбільшого конкурентного статусу на ринку в процесі конкурент-
ного суперництва. 
Не позбавлена недоліків і решта перелічених вище методик.  
Матричний метод, розроблений Бостонською консалтинговою гру-
пою, має в основі аналіз конкурентоспроможності з урахуванням життєво-
го циклу товару (послуги). Сутність оцінки полягає в аналізі матриці, по-
будованої за принципом системи координат: по горизонталі - темпи зрос-
тання/скорочення кількості продажів у лінійному масштабі; по вертикалі - 
відносна частка товару/послуги на ринку. Найбільш конкурентоспромож-
ними вважаються підприємства, які займають значну частку на швидкоз-
ростаючому ринку. 
Переваги методу: за наявності достовірної інформації про обсяги реа-
лізації метод дозволяє забезпечити високу репрезентативність оцінки; мо-
дель використовується для дослідження взаємозв’язку між діловими одини-
цями, що входять в організацію, а також їх довгострокових цілей; модель 
може бути основою для аналізу різних стадій розвитку ділової одиниці (біз-
несу) і відповідно до аналізу відмінності її потреб на різних етапах розвитку. 
Недоліки методу: виключає проведення аналізу причин і ускладнює 
розробку управлінських рішень; надмірну увагу приділяє потокам готівки, 
тоді як для організації не менш важливим показником є ефективність інве-
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стицій. Націлений на суперзростання і залишає без уваги можливості оздо-
ровлення бізнесу, покращання методів управління. 
Найяскравішим прикладом цього підходу, на нашу думку, є методи-
ка консультаційної американської фірми «D and B», яка використовується 
для оцінки конкурентоспроможності галузі окремо узятої країни і підпри-
ємств усередині цієї галузі.  
Предметом аналізу тут виступають три групи показників. До першої 
групи входять показники, що відображають ефективність виробничо-
збутової діяльності підприємств: відношення до чистої вартості матеріа-
льних активів, відношення чистого прибутку до чистого оборотного капі-
талу. Показники другої групи характеризують стан виробничої сфери пі-
дприємства – в основному інтенсивність використовування основного і 
оборотного капіталу: відношення чистих продажів до чистої вартості ма-
теріальних активів, відношення чистих продажів до чистого оборотного 
капіталу, відношення чистих продажів до вартості матеріально-
виробничих запасів, відношення основного капіталу до вартості матеріа-
льних активів, відношення матеріально-виробничих запасів до чистого 
оборотного капіталу.  
Третю групу складають показники, пов’язані з фінансовою діяльніс-
тю підприємств: відношення оборотного капіталу до поточного боргу, пе-
ріод оплати поточних рахунків, відношення поточного боргу до вартості 
матеріальних активів, відношення загального боргу до вартості матеріаль-
них активів, відношення поточного боргу до вартості матеріально-
виробничих запасів, відношення довгострокових зобов’язань до чистого 
оборотного капіталу.  
Дослідження методів оцінки конкурентоспроможності підприємств 
показує, що вибір критеріїв та методів визначається об’єктом та метою про-
мислового підприємства. Так, для підприємств по утилізації відходів основ-
ною метою оцінки конкурентоспроможності є визначення основних напря-
мків щодо розвитку основних складових бізнесу, а також своєчасного реа-
гування на зміни ринкової кон’юнктури. Тому доцільно до поставленої мети 
використовувати сценарний підхід до оцінки конкурентоспроможності. 
Висновки. Таким чином, треба резюмувати, що сучасні умови функ-
ціонування промислових підприємств перетворюють процес оцінки КПП 
на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої можна викорис-
товувати в таких напрямах:  
– як інформаційну базу при ухваленні управлінських рішень із стра-
тегічних питань, при плануванні інноваційної, технічної і продуктової по-
літики;  
– при формуванні механізму управління КПП, визначенні резервів 
конкурентоспроможності і посиленні конкурентні позиції ПП на конкрет-
ному ринку. 
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ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» В МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ14 
 
У даній роботі розглянуто проблематику використання поняття "інформації" в маркетин-
гових дослідженнях. Отримані результати допоможуть підприємцям чи підприємствам бу-
ти готовими до опрацювання різноманітної маркетингової інформації в умовах ринку. 
Бібліогр.: 6 назв. 
Ключові слова: інформація, інформаційний ресурс, джерело інформації, марке-
тингові дослідження. 
 
Вступ. Однією з головних проблем маркетингових досліджень є про-
блема інформаційного забезпечення. І залежно від того, якого типу ця інфо-
рмація, якими є джерела інформації, які засоби збирання, передавання, дос-
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